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考试与教学相分离 考试的开放性 国家行政对学历的权威认可等  
自学考试发展到今天 其报考人数几乎是普通高等教育和成人高等
教育二者的在校生的总和 如此庞大的规模能否持续健康发展下去 这
个问题引起了人们的普遍关注 在当代社会 由于科层制的存在 学历
在人们生活中已占据着极其重要的位置 我们国家正在进入学历社会阶























Higher Education Examination for Self-Taught Learners(HEESTL) is a 
very important system of higher higher education in our courtry. It is 
developed based on the specific situations of China and the experiences of 
the open universities in other courtries. Since it is formed in 1981, it's 
developing very rapidly. But it is worried that if it will be developed as good 
as before in the future. Now our courtry is developing toward a 
dipmola-oriented society. In this society, the diploma is greatly valued, so 
many people are seeking after it incredibly. This disstertation is mainly to 
discuss how diploma-oriented society is related to HEESTL. Finally some 
suggestions are made about how HEESTL will be developed healthly.  
 
Key words: Higher Education Examination for Self-Taught Learners, 






































前   言 
 
我国的高等教育自学考试制度 简称自学考试或自考 是我国一项
独具特色的教育制度 它自从 1981 年初建立以来就受到广大人民群众的
热烈欢迎 其原因就在于它极大地满足了经过 文革 期间的教育荒废
之后各界人士的求知欲望 从而使得人们即使没考上大学或因某种原因
错过了上大学的机会后仍然能接受到高等教育 同时也在很大程度上满
足了国家在 百废待兴 之后对人才的强烈需求 另一个原因是国家对
求学者的学历认定 自学考试发展到今天 已拥有在籍考生 1704 万 毕
业生 333.3 万 专业数量从 450 余个调整到 239 个 拥有 7 个国家级命
题中心和 30 多个省市的省级命题中心 仅 2000 年下半年 全国报考人
数就达 690 万人 报考科次达 1625 万 自学考试现已成为我国最大的没
有 围墙 的开放大学 它的数量已与普通高等教育和成人高等教育两
者相加的学生总数相差无几 而国家对自学考试和普通高等教育二者的
投资则相差很多 据各省测算 考生每考一科 国家只需投资 6 元左右
考完一个专业 只需 70 元左右 而普通高校培养一个专科生 国家需投
资几千元 1 
虽然自学考试对国家作出了很大的贡献 但它不是完全由人们凭空
想象出来 无缘无故产生的 它的形成实际上有着深厚的历史渊源 早
在古代 我国著名教育家孔子就一直强调 有教无类 的思想 这与自
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学考试的灵活性 开放性和公平性特征是暗相吻合的 而且 中国是考
试的故乡 是世界上最早采用笔试的国家 经过 乡举里选 制 察举
制 征辟制 九品中正制等几个阶段后 科举制正式在隋 唐形成 科
举制的建立对我国乃至世界都具有重要的意义 它在潜移默化中形成了
人们的考试心理和习惯 这种长期形成的考试心理和文化对自学考试的
产生有着重要影响 而且 科举制的开放性 权威性和公平性对西方文
官制度的形成也影响极大  
自从进入工业社会以来 社会各行业 各部门对人才的要求越来越




体现为整个社会是建立在分工明确 专业至上 讲究效率 公平无私的
基础上 在科层制的形成过程中 学历文凭的使用起着极其重要的作用
因为文凭是衡量人才的一个较为科学的客观标准 它代表着专业知识和





学历社会的发展阶段 而且 现在还或多或少地处于学历社会阶段 只
是程度轻重不同而已 因此 目前世界各国的教育仍以学历教育形式为

























其实 早在古代 由于我国科举考试制度的影响 我国或多或少地带有
学历社会的某些特点 而利玛窦等西方人则干脆把古代中国社会看成是
文凭社会 把秀才 举人 进士直接译为学士 硕士 博士这样相应
的学位名称 认为中国社会等级是由人们受教育的程度来划分的 费孝





问题的研究 据笔者手头掌握的资料 国内目前尚无深入 系统的研究
基本上只有沈晓敏在 1989 年 外国教育资料 写的一篇论文 试论日本
的学历主义 兼评我国 文凭热 的功罪 较为深入地对日本学历主
义的来龙去脉进行了系统的评述 文章对我国的学历主义倾向也顺便作
了初步的比较和探讨 此外 国内的另一个学者边星灿在 1996 年写了一
篇 大规模考试与中国学历文凭观念的变化 的论文 比较深入地探讨
了大规模考试与学历文凭观念之间的关系 因此 总的来说 对于学历
社会与自学考试之间的关系 国内对这方面的研究确实比较欠缺 而对















及自学考试的某个环节如教考分离 学分制研究等等 实际上 自学考
试与学历社会的关系非常密切 因为自学考试就是国家以学历认定的形
式来促使人们自学 而且 当前高等教育大发展的背景也与学历社会的
存在有着千丝万缕的联系 因为当前随着政治 经济的不断发展 社会
对学历的要求越来越高 从专科 本科到硕士 博士正在逐级攀升 没
有高学历的人已很难在社会立足 这就使得老百姓对高等教育的需求空
前高涨 在这种情况下 许多大学也不得不拚命扩招 唯恐落后 从而
使得学历社会的各种特征更加突出 而在当前正逢普通高等教育大发展
的现实背景下 自学考试的可持续发展问题受到了人们的质疑 也就是
说 自学考试这面红旗到底还能打多久 从某个角度看 人们的种种悲
观和疑问不是没有道理 因此 在当前形势下 如何廓清自学考试与学
历社会之间的密切关系 以便更好地迎接挑战 并积极拓展自学考试自
身的功能 使自学考试能得到更顺利 更健康地持续发展 也是研究本
课题 写作此论文的意义所在  
由于各方面因素的制约和影响 学历社会的特征短时间内不会在我









要求 即使之符合今后学习社会的发展要求   





















的 考试的发展过程是 先有口试 然后 随着外界社会对人才的要求
越来越高 考试的选拔功能也越来越强 相应地 考试技术也越来越高






志 是从独裁 专制走向民主和平等的表现 因为学历文凭是衡量一个
人的受教育程度高低的客观标准 同时在很大程度上也是一个人各方面
能力的体现 所以 学历社会的出现有着某种程度的历史合理性 它是
科层制社会组织形式的必然产物 当今的世界各发达国家都曾经历了一
个学历社会的发展过程 而且 至今还存在着不同程度的学历主义现象





济 文化 教育等各方面产生的影响是极其巨大的 它形成了一种独有
的考试文化和考试心理与习惯 这种文化与心理对高等教育自学考试制























重视 自学考试也很难得到迅速发展 但是 学历社会在有利于自学考
试发展的同时 也有给它带来消极影响的地方 如由于学历社会过分重
视学历文凭的价值就易导致人们只重文凭而忽视品德和能力的培养 为





学习社会迈进 也就是说 目前的学历社会迟早要向学习社会过渡 而
在学习社会里 正规的学校教育只是众多的教育方式之一 个人 家庭
社会和学校构成了完整的学习网络和体系 只要愿意 人们随时随地可
以学习 既充实了自己 又能更好地适应社会的需要 而自学考试中的
许多特点与学习社会有着许多相通之处 如都强调人的学习的主观能动



















第一章  学历社会与科举考试的关系 
 
 第一节  学历的起源和发展 
 
学历指的是一个人学习的经历 历程 主要是指曾经在哪些学校肄
业或毕业 2学历有广义和狭义之分 从广义的角度来说 任何一种或长
或短 或正规或非正规的学习经历都可称之为学历 而从狭义即严格意












行列的办法 这种办法就是授衔式 也即授予学位 授予学位后 教师
可以称博士或硕士 但自从学位在 13 世纪兴起后 很长一段时间内 博
士和硕士并无高低之分 而且 他们也可以称为教授 拉什多尔曾说
硕士 博士和教授这三个头衔在中世纪完全是同义语 3后来在实际
使用这些头衔的过程中 渐渐有了高低之分 从而使得这些证书变成了
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高低不同的学位 最初 硕士这一头衔只用于低级科 即艺科 算术
几何 天文 音乐 的成员 博士这一头衔则用于医 法 神三个高级
科的成员 至于学士学位的正式使用 虽然稍晚于硕士和博士学位 但
在中世纪大学的学习过程中 要得到硕士或博士学位 必须先学习 艺
科 课程 即文法 修辞 辩证法三门课程 从这个意义上说 艺科
课程相当于现在高等教育中的基础阶段 因此 马骥雄先生认为 艺科
就相当于当时的本科 是高等教育的第一个阶段 只是 学士 称号在
当时还没有正式使用 直到 14 世纪以后才开始得到正式的使用 要得到




考试时 主考的博士团 教师会 交给备选人一篇文章或书的段落 让
他解释或提问让他回答 学士则不需要考试就可获得 凡是具有拉丁文
的基础 修完 三艺 成为熟练学习者的人 具备候补教师的资格 就
可获得学士学位 但是 不管是学士 硕士还是博士学位 中世纪时期
这几个学历所包含的含义与现代意义上的学士 硕士 博士学历所包含
的意义大不相同 因为现代意义上的系统的研究生教育制度在 19 世纪的
美国才真正形成 所以 在称呼上 虽然硕士和博士这两个名称最先形
成 学士称号稍后 但实际上 在高等教育学历结构中 最先形成的还
是本科教育 次之是研究生教育 而专科学历的出现更晚些 它是在 19
世纪末 20 世纪初随着美国初级学院的形成而产生的 到专科学历形成
后 一个完整的高等教育学历体系才正式产生 在这三种高等教育学历
中 本科学历是主体 专科教育次之 而研究生教育最少 也就是说
在已获得学历人里 大多数人获得的还是本科学历 但是 从 20 世纪
50 年代以后 专科和研究生教育的发展速度开始超过本科教育发展速度
因而 获得专科和研究生学历人数的增长速度也逐渐超过了本科学历人

















第二节  学历与考试 
 
所谓考试 是对人的知识 智力和技能的一种测量 考试的历史可
以追溯到原始社会 据历史学家考证 最早的一种 考试 是原始社会
末期出现的 成人式 这种社会制度至今仍在许多民族中保留着 有些
已作为一种文化方式延续着 这种带有考试性质的 成人式 是为取得
社会成员资格而进行的仪式 通过了 成人式 就意味着取得了社会成
员的资格 也具有了成人的权利和义务 其身份 社会地位等也会发生




上说 这种 成人式 性质的考试还不是一种真正科学 合理的考试
至多只是考试的萌芽 虽然人与人之间存在着极大的差异 但是 真正
的考试可能起源于学校教育内部的教学测验和毕业考试等 完善于学校
外部的社会考试 从这个角度说 真正的考试形式是学校形成后产生的
而要获得学历 必须先通过考试 所以 学历与考试是紧密联系在一起
的 实际上 考试形成的最初原因是人类的三次社会大分工 现代心理
学和社会学认为 人与人之间不管是在体质上还是在智能上都存在着先




                                                 


















主要的根源之一 在当代中国 虽然已消灭了阶级对立与脑体对立 但
脑体差别仍然明显存在 一般来说 脑力劳动者比体力劳动者的地位
收入 前途等都好 导致人们对前者的竞争 正如前国家考试中心主任
杨学为所说 脑体差别是导致高考竞争的根源 5 随着阶级和国家的
形成 统治集团对政治管理人才的选拔也进一步加强 总之 考试的出
现是社会发展的必然结果 是人类文明进步的表现  
我国最早见之于文献的考试是 尧试舜 的历史故事 即尧通过对
舜的实地考察活动后 才决定把领导职位禅让给舜 进入奴隶社会后
据 周礼 记载 早在西周时期 已出现 乡举里选 的制度 即乡里
每三年举行一次 大比 评选乡人 并将其层层上贡于中央 天子进行
面试之后任予官职 这种逐级选拔人才的制度 已经相当严整 而且
各级被选者已有 秀才 选士 俊士 造士 进士 等名称 6 
可见 汉初以前我国就有了学历层次的最初萌芽 之后 又经历了西汉
的察举制和魏晋南北朝的九品中正制 但这两类考试 或者说考察 的
共同点是没有一个客观标准 标准掌握在当权者手里 很大程度上仍然
是血统和权力因素在起作用  
我国自西周开始就有正式的学校考试和选士考试 至今已有 3000 多
年的历史 特别是从公元前 124 年开始 西汉就规定荐举的候选人要经
文墨试 把题目和答案写在竹简上 称策试 而西方国家最早于 1219
年意大利波伦亚大学才举行法学硕士考试 当时这种考试还只是口试
西方的笔试是 1702 年英国剑桥大学最早采用的 到了 1713 年 普鲁士
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国王对法官采用了竞争性考试 但真正的文官考试是从 1858 年英国开始
的 受我国科举制度的影响 1854 年 由英国政府委派的诺斯科特 脱
文得安 Northcote-Trevelyan 提出 吏治考查报告书 或称 关于建
立英国常任文官制度的报告 认为当时英国的文官制度不足以为政府吸
收优秀人才 要求确立公开竞争的考试制度 择优录用文官 并统一各
部门录用文官的标准 建立统一的文官制度 在这篇报告书里 他还主
张将公务员分成高级与低级两大类 前者任行政领导 担负决策重任
因此 必须有大学文凭 接受过高等教育 后者为处理日常的例行公事
须受过普通教育 这个报告奠定了英国现代公务员制度的基础 由于英






从考试的功能来说 有成绩考试 资格考试 学能考试 选拔考试和诊
断考试 从对考试分数的解释方式来说 有目标参照考试和常模参照考
试 但是 不管以上哪一种考试 要获得文凭 都必须由国家授权的学
校或机构来负责实施 否则 只能称为非学历考试 不能颁发文凭 学
历考试的最终目的并不是使被考者只获得文凭 而是使被考者在对文凭
的追求过程中获得良好的品德 知识和能力  
科举考试是我国也是世界上最早的具有学历性质的考试 这在刘海
峰教授的 科举考试的教育视角 一书里论述得较为透彻 他认为 科
举考试的科名即秀才 举人 进士具有四个特点                                
 1 科举考试一般分成三个不同的层次和等级 这三个层次和等级
有三个不同的科名即秀才 举人 进士 每级考试的合格者均被授
予相应等级的科名 而且 每个科名之间须层层递进 只有通过下一级















3 科举考试由国家政府授予 具有极高的权威和名誉 而且 一旦
授予 终身拥有 这与现代学位的特点大致相仿  
4 考生在科举后 一旦获得科名 一般都有较好的前途 今天的学
位获得者也会有较好的工作或职业 所不同的是 古代科举的主要目的
是当官 现在获取学位的主要目的则是找一个好工作 7 
总之 正如 17 世纪初在西方广为流传的 利玛窦中国札记 里指出
的 在中国的科举中有三种学位 第一种学位与我们的学士学位相当
叫做秀才 第二种学位叫举人 可以和我们的硕士相比 中国
人的第三种学位叫做进士 相当于我们的博士学位  
人才对国家有着巨大的作用和价值 国家对人才的选拔方式多种多
样 但总的来说 不外乎两种形式 即客观考试的方式和主观选定的方
式 在科举制产生以前基本上是以主观选定为主 如察举制 九品中正
制等 对人才的选拔和作用都是当权者说了算 虽然这种方式也有一个
大致的标准 如贤良方正 孝 廉等 而且 也的确选拔了一些符合此
种标准的人才 但这种选拔方式没有一个严密的考核制度 任用人才多
取决于当权者的好恶和品性 缺乏真正的公平 公正性 因此 极易导
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